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Электронный документооборот используется в сфере здравоохранения для 
эффективного управления документами и ресурсами. Дополнительное медицин-
ское страхование (ДМС) для юридических лиц обладает рядом выявленных рис-
ков: ошибки при ручном вводе данных; дублирование и потери бумажных доку-
ментов; возможности мошеннических схем; высокие трудозатраты на поиск до-
кументов и предоставление их в контролирующие органы; неудобные схемы со-
гласования времени, приёма с врачами и разбора жалоб; высокие затраты на об-
работку и хранение бумажных документов; несоблюдение 152-ФЗ [1]. Вышепе-
речисленные причины приводят к репутационным рискам и недополученной 
прибыли. 
На базе существующего продукта компании СКБ «Контур» Контур.EDI [2] 
реализуется продукт в новой отрасли — Контур.Страхование, который автомати-
зирует движение документов в сфере ДМС для юридических лиц. В процессе 
взаимодействия (рис. 1) страхователь выбирает и подает заявку на ДМС в стра-
ховую компанию (СК), заключает договор, отправляет списки застрахованных. 
Когда пациенту необходима медицинская услуга, он лично или клиника запраши-
вает у СК гарантийное письмо. Страховая имеет право отказать в запросе. В 




основанием для оплаты услуг. Отчетность перед контролирующими органами 
происходит автоматически через Интернет. 
 
 
Рис.1. Схема взаимодействия на основе электронного документооборота. 
 
В исследовании электронной системы взаимодействия, в частности, её интер-
фейсов и интеграции решаются проблемы, выявленные выше. Выделен ряд задач, 
которые необходимо выполнить для достижения поставленной цели: 
⎯ проанализировать и смоделировать процесс обмена бумажными доку-
ментами; 
⎯ рассмотреть существующие аналоги проектируемой системы; 
⎯ изучить особенности принятых норм проектирования интерфейсов в 
компании «СКБ Контур»; 
⎯ проанализировать оптимальные алгоритмы поиска и фильтрации ин-
формации и способы их экранной реализации; 
⎯ разработать методы оценки данных для эффективной интеграции; 
⎯ исследовать прогнозы на основе существующих в компании средств 
разработки и возможностей, ограничений, сроков; 
⎯ рассмотреть возможность интеграции с внешними сетями. 
На текущий момент найдены аналоги системы, выбран прототип и строятся 
различные модели взаимодействий. 
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